














































































































































































































































































































































































































































































































１０,８１０１９,６８２８,５４４８,９４０９,３３８９,５８９９,１３８２５,４０７k支 出 合 計
３４－５９４５２４２,５３２４０７２,４３４９７２８３８l＝f－k収 支
１００.３９７.０ １０６.１ １２８.３ １０４.４ １２５.４ １１０.６ １０３.３ f/k
収 支 比 率
（％）
７,１４７７,１１３７,７０７７,１８３４,６５１４,２４４１,８１０８３８l累積累 積 収 支
６５.１５７.６ ７２.９ ７１.５ ７９.９ ９２.０ ９９.３ ９４.６ （a＋b＋c）/（g＋h）
事 業 収 支
比率（％）

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































部地域政策課課長田谷孝幸氏および地域政策課平塚久則氏・ 小 野 貴史氏へのインタ
こ の
ビュー，および提供資料に基づく。
２１）過疎地域自立促進特別措置法第３３条２項による，合併前の過疎指定自治体区域の継
続指定。
２２）高山市「高山市の公共交通に関する意識調査結果」，２００９年８月実施。
２３）以下，飛騨市における交通体系再編については，２０１３年２月１４日，飛騨市総務課長
東佐藤司氏，同主事井谷直裕氏，河合振興事務所総務市民福祉係柏木俊和氏へのイ
ンタビューおよび提供資料に基づく。
